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El propósito de la presente investigación es conocer la influencia del control interno en la 
jefatura corporativa de logística de las empresas del Grupo Distriluz, periodo 2014, con 
la finalidad de demostrar la importancia que tiene el adecuado manejo y cumplimiento de 
las políticas, funciones y procedimientos relacionados al control interno, en la mejora de 
la situación económica - financiera de la entidad.  
 
El tema fue materia de investigación debido a que, algunos de los informes del Órgano 
de Control Institucional, evidenciaron irregulares en los procesos de selección llevados a 
cabo por la jefatura corporativa de Logística las cuales podrían alcanzar un mejor 
desarrollo económico si supieran utilizar las herramientas necesarias para optimizar su 
gestión. 
 
Inicialmente, se investigó sobre los antecedentes en el marco legal del control interno, y 
los procedimientos realizados por la Jefatura Corporativa del Grupo Distriluz conformado 
por las empresas Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Hidrandina S.A. y 
Electrocentro S.A., también se investigaron los conceptos teóricos de control interno, 
conjuntamente con el análisis de los informes emitidos por los Órganos de Control, con 
la finalidad de determinar las carencias y deficiencias que se presentan en la Jefatura 
Corporativa del Grupo Distriluz, periodo 2014; con el objetivo de proponer lineamientos 
de mejora en la aplicación de criterios básicos de eficiencia, eficacia, economía y 





La investigación se ha organizado en dos componentes. Para entender el sentido del 
Control Interno, primero se presenta sus características, objetivos, funciones principales 
de la jefatura corporativa de logística de las empresas del Grupo Distriluz, conformado 
por la Electronoroeste S.A., Electronorte S.A. Hidrandina S.A. y Hidrandina S.A., 
periodo 2014. 
 























The purpose of this research is to understand the influence of internal control at the 
corporate headquarters logistics companies Distriluz Group, 2014 period, in order to 
demonstrate the importance of proper handling and compliance with policies, functions 
and procedures related to internal control, on improving the economic situation - financial 
entity. 
 
The research subject was because some of the reports of Institutional Control, showed 
irregular selection processes carried out by the corporate headquarters of Logistics which 
could achieve better economic development if they knew to use the tools to optimize 
management. 
 
Initially, we investigated about the background to the legal framework of internal control, 
and procedures performed by the Corporate Headquarters of Distriluz Group made up of 
companies Electronoroeste SA, Electronorte SA, Hidrandina SA and Electrocentro SA, 
the theoretical concepts of internal control is also investigated, together with the analysis 
of the reports issued by the Control Bodies, in order to identify gaps and shortcomings 
presented in the Corporate Headquarters of Distriluz Group, 2014 period ; with the aim 
of proposing guidelines for improvement in the implementation of basic criteria of 
efficiency, effectiveness, economy and legality of their duties. 
 
The research is organized into two components. To understand the meaning of the Internal 




logistics companies Distriluz Group, consisting of the Electronoroeste SA, Electronorte 
S.A., Hidrandina S.A. and Hidrandina S.A., 2014 period. 
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